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ning”. Mätdata  från observationsfälten används också  till att  förbättra de datamodeller som beräknar och upp‐
skattar  läckage  i större  skala  (t.ex.  från en  region eller  från hela  landet) eller  från åkermark där  inga mätningar 
finns. Modeller används alltmer som underlag för nya regler och beslut, men det är mätningar och observationer 
från den verkliga situationen i fält som bygger upp och förbättrar modellerna. Undersökningarna utförs av institut‐












Observationsfälten  ingår  i  lantbrukares normala drift och årligen  rapporterar  lantbrukarna  in de odlingsåtgärder 
som har utförts på fälten. Fälten varierar i storlek (från 4 till 34 ha) och är utvalda så att allt vatten i dräneringssy‐
stemet,  förutom  eventuellt  tillkommande  grundvatten, härstammar  från det  regn‐  eller bevattningsvatten  som 
fallit på fältet. Via dräneringsledningarna förs vattnet sedan till en mätstation där prov tas och flödet mäts med ett 
triangulärt Thomson‐överfall. Flertalet av mätstationerna är även utrustade med OTT Thalimedes‐datalogger  för 



















  Tabell 1. Lerhalt och huvudsaklig driftsinriktning på observationsfälten 












































1Ekologisk odling sedan 2013 
2Ekologisk odling sedan 1989 
Figur 2. Observationsfältens jordarter i en texturtriangel.  
Bild: Anders Lindsjö. 
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fält utom  fält 3M. Vid  flödesproportionell provtagning beräknar en  logger aktuellt  flöde  (liter/sek) 2 gånger per 
minut och avrunnen vattenvolym ackumuleras  (räknas upp) 1 gång per  sekund. När en  förinställd vattenvolym, 
motsvarande ca 0,1 mm avrinning, har passerat mätpunkten aktiveras en provtagningsrutin som via en peristaltisk 
pump suger upp ett delprov på ca 15 ml. Samtidigt startas ackumuleringscykeln om på nytt. Delproven samlas i en 
glasflaska  (10  liter)  som  kommer att  innehålla ett  samlingsprov  vars halter av olika ämnen anses motsvara det 
under provsamlingstiden avrunna vattnets halter. Samlingsprovet vittjas normalt en gång varannan vecka varvid 




Tabell 2. Grödor och rapporterad stallgödseltillförsel under odlingssäsongen 2013 samt odlingsförhållanden på observationsfälten  
under vintern 2013/2014 
Fält Gröda 2013 Vintern 13/14 Stallgödseltillförsel, slag/tidpunkt 
2 M Höstvete Stubbearbetad  
3 M Vårkorn/Sockerbetor Obearbetad Nötflyt/vår 
11 M Vall/Höstvete Vall/Höstvete Nötflyt/vår+höst 
12 N Vall/Vårkorn (litet delskifte) Vall/Vårkorn (litet delskifte) Rötslam (biogas)/vår  
4 O Vårkorn/Höstraps Höstvete/Plöjd (litet delskifte)  
5 O Höstraps Höstvete  
21 E Höstvete Höstvete  
6 E Höstvete/Höstraps Stubbearbetad/Höstvete  
20 E Höstvete Höstvete Svinflyt/vår 
7 E Vall/Vårkorn          Vall/Plöjd Vetesirap + Nötflyt/vår 
1 D Vall Vall  Nötflyt/sommar+höst 
16 Z Vall Vall Nötflyt/höst 












































Årsnederbörd  vid  nederbördsstationer  nära  observationsfälten  samt  årsavrinning  för  respektive  fält  redovisas  i 








































































Figur 3. Månadsnederbörd (mm) 2013/2014 samt normalnederbörd 1961-90 för Uppland (Uppsala) och Västergötland (Lanna); 
lufttemperatur som månadsmedelvärden (oC) 2013/2014 och normaltemperatur 1961-90 för Uppland (Ultuna) och Västergötland 
(Lanna); marktemperatur (oC) på 20 cm djup som månadsmedelvärden i lerjord i Uppland (Ultuna) och i styv lerjord i Västergötland 


















































































Tabell 3. Flödesvägda årsmedelhalter (mg/l) samt aritmetiska medelvärden 2013/2014 i dräneringsvattnet för respektive observations-
fält. Årsmedelhalter 2013/2014 för fält 3M är baserade på momentan provtagning. För övriga fält är de baserade på flödesproportionellt 
tagna prover. Artimetiska årsmedelvärden för 2013/2014 (pH, alkalinitet och konduktivitet) samt medelhalter 2000/2001 - 2010/2011 


























           
2M  16.4  15.9  0.12  0.03  0.09 64  12  7.7  4.6  65  11.8  0.07 
3M  25.2  24.0  0.71  0.65  ‐  3  17  7.5  3.3  77  26.1  0.51 
11M  6.4  5.0  0.41  0.08  0.30 339  16  7.4  3.4  43  6.0  0.37 
12N  5.3  4.9  0.03  0.01  0.01 7  13  6.7  1.3  28  9.7  0.02 
4O  9.1  8.4  0.16  0.03  0.12 97  10  6.9  1.2  26  6.0  0.12 
5O  6.4  5.9  0.09  0.02  0.06 54  9  7.4  2.6  37  11.0  0.06 
21E  16.6  16.2  0.01  0.01  0.00 5  3         7.5  4.4  61  11.2  0.03 
6E  10.5  9.8  0.02  0.01  0.01 6  5  7.8  5.0  80  11.4  0.06 
20E  6.6  6.1  0.25  0.08  0.17 300  9  7.7  7.9  103  6.3  0.17 
7E  2.9  1.8  0.44  0.16  0.25 240  10  7.4  4.3  52  4.2  0.13 
1D  1.8  0.9  0.52  0.22  0.23 159  13  6.9  0.8  13  9.0  0.39 
16Z  5.7  5.5  0.02  0.01  0.00 3  4  7.2  6.7  75  6.8  0.05 
14AC  3.0  2.8  0.04  0.00  0.03 28  5  5.6  0.4  46  4.2  0.04 
14AC1   1.8  0.7  0.20  0.12  0.04 20  10  6.6  0.6  29  1.5  0.18 




Tabell 4. Årsnederbörd och årsavrinning (mm) samt årstransporter (kg/ha) för 2013/2014. Årstransporter 2013/2014 för fält 3M är 
baserade på momentan provtagning. För övriga fält är de baserade på flödesproportionellt tagna prover. Medeltransporter 2000/2001 - 
2010/2011 för totalkväve och totalfosfor är beräknade på momentant tagna prover för samtliga fält.  

























2M  618  201  33.1  32.0  0.24  0.05  0.17  130  24    232  26.0  0.15 
3M  718  271  68.3  65.0  1.93  1.76  ‐  9  46    307  79.9  1.58 
11M  844  189  12.0  9.5  0.77  0.15  0.57  640  30    209  11.5  0.83 
12N  742  491  26.1  24.0  0.13  0.04  0.06  32  64    418  45.7  0.11 
4O  585  176  16.0  14.7  0.29  0.05  0.21  170  17    233  13.3  0.29 
5O  586  183  11.7  10.9  0.17  0.04  0.11  98  16    232  26.0  0.13 
21E  529  121  20.0  19.6  0.02  0.01  0.00  5  3    165  18.8  0.05 
6E  690  82  8.6  8.0  0.02  0.01  0.00  5  4    136  16.1  0.08 
20E  577  137  9.1  8.3  0.34  0.10  0.23  412  12    137  8.4  0.25 
7E  608  285  8.2  5.2  1.26  0.46  0.71  684  28    344  15.0  0.49 
1D  603  188  3.5  1.7  0.98  0.42  0.44  299  25    204  17.0  0.82 
16Z  492  178  10.2  9.9  0.03  0.02  0.01  5  7    352  22.3  0.11 
14AC  543  66  2.0  1.8  0.02  0.00  0.02  18  3    122  5.1  0.04 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 4. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 2M, 11M och 12N. Grå serie visar värden från manuell provtagning och 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 5. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 4O, 5O och 21E. Grå serie visar värden från manuell provtagning och svart 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 6. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 6E, 7E och 20E. Grå serie visar värden från manuell provtagning och svart 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 7. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 14AC. Grå serie visar värden från manuell provtagning och svart serie visar 
värden från flödesproportionell provtagning.  
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Figur 8. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 1D, 3M och 16Z. Grå serie visar värden från manuell provtagning och 






Figur 9. Månadsvis avrinning (staplar) och flödesvägda månadsmedelhalter av totalkväve ()  





Figur 10. Månadsvis avrinning (staplar) och flödesvägda månadsmedelhalter av totalkväve ()  
och nitratkväve () under perioden juli 2010 till juni 2014 på fält 4O.    
 
Inomårsvariationer av kvävehalter i dräneringsvattnet 

































































































































































































































































I maj 2013  installerades  flödesproportionell provtagning på  fält 12N och 5O. Momentan och  flödesproportionell 





Figur 11. Beräknade årstransporter av totalkväve och totalfosfor på fält 12 N och 5O baserade på momentan provtagning (vit stapel) 








































Grundvattnets  sammansättning påverkas av markanvändning,  jordar  samt olika mineralers  vittringsbenägenhet. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabell 5. Aritmetiska årsmedelhalter (mg/l) 2013/2014 i grundvattnet. Medelvärden  
2002/2003 - 2012/2013 för nitratkväve och pH 
    2013/2014    Medelvärde 
2002/03‐
2012/13 












2M  3 : 2.9  0.4  7.4  78  7.0  0.4  7.5 
  3 : 5.6  0.2  7.5  65  5.9  0.2  7.6 
11M  1 : 3.6  0.1  8.0  86  9.1  0.2  7.9 
  1 : 5.8  0.1  7.7  79  8.1  0.1  7.8 
12N  2 : 1.7  2.6  6.7  34  1.2  2.4  6.9 
  2 : 2.2  0.4  7.7  66  4.0  1.7  7.5 
  2 : 5.5  0.2  7.9  198  10.0  0.4  7.9 
4O  1 : 2.0  0.3  6.9  27  2.0  1.3  7.0 
  1 : 4.0  3.2  6.9  31  1.9  3.5  7.0 
  2 : 2.0  7.4  6.9  41  2.8  8.2  7.0 
  2 : 3.6  6.7  7.1  41  2.8  7.1  7.2 
5O  1 : 2.0  9.6  7.2  32  1.8  4.7  7.2 
  1 : 4.0  0.1  7.3  61  6.2  <0.1  7.3 
6E  1 : 2.2  0.1  7.5  63  5.3  2.1  7.7 
  1 : 4.0  0.1  7.6  71  6.7  0.2  7.7 
  2 : 2.0  20.3  6.9  43  1.1  3.6  7.2 
  2 : 4.0  0.1  7.7  59  5.4  0.4  7.8 
7E  2 : 2.5  <0.1  8.0  67  6.2  <0.1  8.0 
  2 : 4.0  <0.1  7.9  68  6.2  <0.1  8.0 
1D  1 : 2.0*  0.1  6.3  15  0.5  0.1  6.5 
  2 : 2.2  <0.1  7.7  47  4.7  <0.1  7.6 
  2 : 3.5  0.2  7.3  37  3.6  0.1  7.7 
  2 : 4.1  0.8  7.4  43  3.7  0.8  7.6 
  3 : 3.6  0.3  7.4  52  4.7  0.6  7.5 
16Z  1 : 1.8  0.1  7.6  76  6.7  0.9  7.7 
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